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This is my dream!
!ימולח הז
[ze khalomi]
!םולח ןײַמ זיא סאָד






Дожити до 120 років!
С днем рождения!















































...ביל טשינ באָה ךיא






































როგორ ბრძანდებით? რა ისმის?
[rogor khar]










טלא ראָי ... ןיב ךיא
[ikh bin … ior alt]
მე ვარ ...  წლის










































































































































































































לחומ רימ ײַז (1)



























































































































კეთილი იყოს თქვენი 
მობრძანება!































































1                          א               
Вітаю тебе! (до однолітків);















  Let’s talk!
  !רבדנ ואוב
 !ןסעומש רימאָל
მოდით 
ვისაუბროთ!
